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Untuk menunjang Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi maka 
dibutuhkan data-data harga kebutuhan pokok masyarakat dari setiap kota dan 
kabupaten yang ada di Jawa Tengah untuk mempermudah  masyarakat 
mengetahui harga kebutuhan pokok masyarakat yang terbaru setiap harinya. 
Dengan demikian perlu diadakan monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat 
untuk menunjang Sistem Informasi Harga dan Produksi Komoditi oleh Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta. 
 Tujuan pengamatan yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui 
bagaimana monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai penunjang 
sistem informasi harga dan produksi komoditi oleh Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Surakarta. Jenis pengamatan yang digunakan penulis adalah 
deskriptif kualitatif. Pengamatan ini mengambil lokasi di Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan kota Surakarta. Sumber data diperoleh dari narasumber (informan), 
peristiwa atau aktifitas, dokumen dan arsip, teknik analisis data yang digunakan 
adalah reduksi data, sajian data dan penarikan simpulan dan verifikasi. 
 Hasil yang diperoleh dari pengamatan yang penulis lakukan adalah cara 
monitoring harga kebutuhan pokok masyarakat sebagai penunjang sistem 
informasi harga produksi dan komoditi. Secara garis besar cara monitoring harga 
kebutuhan pokok masyarakat sebagai penunjang Sistem Informasi Harga dan 
Produksi Komoditi (SiHaTi) dimulai dengan Tim Monitoring terjun secara 
langsung ke pasar-pasar yang telah ditentukan yaitu Pasar Gede, Pasar Legi dan 
Pasar Jongke untuk mendata harga kebutuhan pokok masyarakat yang ada di 
masing-masing pasar. Selanjutnya tim monitong yang telah selesai mendata harga 
kebutuhan pokok masyarakat kemudian menyerahkan data tersebut kepada tim 
pengolah data harga kebutuhan pokok masyarakat yang ada di DISPERINDAG 
Kota Surakarta dan kemudian data tersebut diolah. Setelah data diolah kemudian 
data tersebut dikirimkan melalui email kepada pihak Bank Indonesia Kantor 
Perwakilan Wilayah V Jateng-DIY selaku pihak yang mengolah Sistem Informasi 
Harga Produksi dan Komoditi (SiHaTi). 
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